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Résumé
Les glucocorticoïdes (GCs) sont utilisés dans plusieurs traitements oncologiques 
notamment pour induire la mort cellulaire programmée de cellules transformées 
du système hématopoïétique et pour diminuer les eff ets secondaires de certaines 
médications. Les GCs peuvent aussi inhiber l’apoptose induite par des agents 
chimiothérapeutiques ou par radiation. Ils peuvent également enrayer la pro-
gression tumorale en régulant l’expression de certains gènes. Récemment, il a été 
suggéré que les GCs pouvaient atténuer la réponse estrogénique par induction 
de l’expression et de l’activité de la sulfotransférase.
La présence de récepteurs aux GCs (GR) dans le tissu mammaire normal ou 
non est donc intéressante. Le but de cette étude a donc été l’analyse de l’expression 
du GR dans diff érents tissus mammaires.
Méthodes
Nous avons étudié, par immunohistochimie, l’expression du récepteur aux estro-
gènes (ER), à la progestérone (PR) et aux glucocorticoïdes (GR) dans le paren-
chyme mammaire normal (n = 49), dans le carcinome canalaire in situ (DIN) 1a 
(n = 9), DIN 1b-1c (n = 15), DIN 2-3 (n = 21) et dans le carcinome canalaire 
infi ltrant (n = 39).
L’évaluation de l’expression des GR a été réalisée en utilisant le score d’Allred.
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Résultats
L’ensemble des échantillons de tissu normal, des DIN 1a, DIN 1b et DIN 1c 
exprimaient ER et PR. 17/21 DIN2-3 et 30/39 carcinomes invasifs étaient 
ER+/PR+. Les autres échantillons étaient ER- et PR-. De plus, l’ensemble de ces 
tissus ER-/PR- étaient aussi GR-.
Nous avons aussi démontré l’existence d’une corrélation entre le grade 
 histologique et les tumeurs GR-.
Conclusion
Avant de poursuivre l’utilisation massive des GCs dans diff érents schémas théra-
peutiques, la compréhension du rôle des GCs dans le cancer du sein est essentielle.
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